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LEMBAR PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Penelitian Tentang Mantra Ka Maki 
Loka Dan Su’i Pada Pesta Reba Masyarakat Bajawa Kabupaten Ngada Untuk Pembentukan 
Karakter Anak Melalui Pembelajaran Bahasa Indonesia Di SMA” ini beserta seluruh isinya 
adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau  pengutipan  
dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. 
Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi apabila dikemudian hari ditemukan 
adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya 
ini.   
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KATA PENGANTAR 
Syukur dan pujian serta terima kasih berlimpah atas berkat, rahmat dan penyelenggaraan Tuhan 
Yesus Kristus, Allah Bapak di surga serta Bunda Maria sehingga saya boleh menikmati studi 
sampai jenjang perguruan tinggi. Anugerah dari Yang Kuasa sebagai sumber kehidupan telah 
memungkinkan segala sesuatu boleh terjadi termasuk penyelesaian penulisan Tesis yang berjudul 
“Penelitian Tentang Mantra Ka Maki Loka Dan Su’i Pada Pesta Reba Masyarakat Bajawa 
Kabupaten Ngada Untuk Pembentukan Karakter Anak Melalui Pembelajaran Bahasa Indonesia 
Di SMA”. 
Penelitian ini mengkaji tentang mantra  Ka Maki Loka dan Su’i Uwi yang ada pada ritus reba 
masyarakat Bajawa dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Ada pun hal yang menjadi objek 
potretan dalam penelitian ini adalah sturuktur bahasa, proses pengungkapan, proses penciptaan, 
irama, fungsi dan nilai  yang terkandung dalam mantra dimaksud serta pemanfaatannya sebagai 
bahan ajar. Tesis ini terdiri dari enam bab, yakni Bab I membahas pendahuluan, bab II 
membahas kajian pustaka, bab III membahas tentang metode penelitian, bab IV membahas 
tentang temuan dan pembahasan dan pada bab V membahas tentang pemanfaatan mantra su’i 
sebagai bahan ajar di SMA dan Bab VI tentang kesimpulan dan rekomendasi.  
Tesis ini kiranya mungkin belum semuanya sempurna. Dengan demikian penulis mengharapkan 
kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan dan atau pelaksanaan penelitian lanjutannya. 
Semoga semuanya dapat bermanfaat bagi kita semua. 
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